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zCRETO del Día de la Victoria (19 de-mayo de 
concediendo la Encomienda con placa de 
h Orden Imperial de las Flechas Rojas, al señor^ 
Rocco iazzazzera.—Página 2988. 
|G O BI E R N O D E L A N A C I O N 
anNISTEEIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
IDECRETO nombrando Presidente de la Rama del 
Plomo a don Miguel Langreo y Coníreras.—Pá-
-gina 2988. 
|Otro dísponíencio cese en el cargo de Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, don José María de 
Areilza y Martinez-Rodas.-Fagina 2989. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
|í)rden de 17 de mayo de 1939 designando a los •Vo-
cales del Consejo de Administración de la Aso-
ciación Mutuo-benéflca de funcionarios de la Ad-
ministración de Justicia.—Página 2989. 
ptra de 17 de mayo de 1939 prorrogando el plazo 
para promover expedientes de inscripción de 
muertos o desaparecidos.—Página 2959. 
ptra de 18 de abril de 1939 delegando en el Jefe 
del Servicio Nacional de los Registros y del No-
tariado la depuración de los funcionarios- depen-
dientes de dicho Centro—Página 2989. 
|Otra de 26 de mayo de 1939 admitiendo al ser-
vicio, sin imposición de sanción, al Jefe Superior 
oc Administración del Cuerpo Técnico-Administra-
tivo del Ministerio de Justicia, don José Luis Es-
I .colar y Aragón—Páginas 2989 y 2990. 
iwrflenes de 26 de mayo de 1939 admitiendo al ser-
'«10, sin imposición de sanción, a los Jefes de 
Aoministración de primera, segunda y tercera cla. 
se del Cuerpo Técnico Administrativo del Minís-
lO fl ° Justicia que se indican.—Página 2990. 
|">acn de 26 de mayo de 1939 admitiendo al servi-
cio, sin imposición de sanción, al Jefe de Negociado 
oc primera clase del Cuerpo Técnico de Letrados 
«e la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, don 
J-dro Arcenegui y Carmona—Página 2990. 
«nes de 26 de mayo de 1939 admitiendo al serví-
irii,posición de sanción, a los Jefes de Ne. 
l^ado de primera, segunda y tercera clasie del 
-i'Po. Técnico Administrativo del Ministerio -de 
Justicia que se mencionan.—Páginas 2990 a 2902. 
Otras de 26 de mayo de 1939 admitiendo, al ser-
vicio, sin imposición de sanción, a los Oficiales de 
Administración de primera, segunda y tercera 
clase del Cuerpo Técnico Administrativo que se 
citan.—Páginas 2992 y 2993. 
Orden de 29 de inayo de 1939 dictando disposiciones' 
•complementarias para dar cumplimiento a las 
prescripciones de la Ley sobre renovación extra-
ordinaria de cargos de Justicia Municipal.—Pá-
gina 2994. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 29.de mayo de 1939 señalando el recargo 
que debe cobrarse por las Aduanas en las liqui-
daciones de los derechos de Arancel durante la, 
primera decena del próximo mes de junio.—Pá. 
• gina 2994.' 
Otra de 27 de mayo de 1939 autorizando a la em-
presa Ruiz López, concesionario de la línea de 
automóviles de Sevilla-Bollullos de la" Mitación, 
para satisfacer en metálico el impuesto del Tim-
bre.—Páginas 2994 y 2995. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Ordenes de 21 y 23 de mayo de 1939 resolviendo los 
expedientes de depuración de los funcionarios del 
Cuerpo Técnico-Administrativo que se mencio-
nan.—Página 2995. 
Otras de 23 y 24 de mayo de 1939 readmitiendo al 
servicio, sin imposición de sanción, a los Inge-
nieros del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer. 
tos que se indican—Páginas 2995 y 2996. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO ' 
Ascensos por méritos de guerra.—Orden de 29 de ma-
yo de 1939 concediendo el ascenso al empleo inme-
diato superior, por méritos de guerra, al Brigada 
D. Arcadio Martin Alnarte, otros Suboficiales y va-
rios Cabos.—Página 2996. 
Cruz Roja del Mérito Militar.—Orden de 29 de mayo 
de 1939 concediendo la Cruz Roja del Mérito Mi-
litar a la señorita doña María Rosa Urraca Pas-
tor.—Página 2996. 
Medalla Militar.—Orden de 22 de mayo de 1939 con-
cediendo la Medalla,Militar-al Comandante habili. 
tado D. José Paj'eras Alcina y varios Oficiales-
Páginas. 2996 a 2998. 
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a i r e ' 
Bajas.—Orden de 29 d€ mayo de lass dando de baja 
en Aviación al 'Teniente honorario D. Orencio 
Hernández González.—Página 29S8. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
,%siinilaciones.—Orden de 29 de mayo de 1939 cesan-
do en la asimilación .que tienen asignada los Ofi-
ciales Médicos D. Rodrigo de Sebastián- Alfaro y 
•otros.—Página 2998. 
Otra de. 29 de mayo de 1939 confiriendo la asimila-
ción de Alférez Médico a los Brigadas-Practican-
tfs asimilados D. Miguel Mantilla y Pérez de 
Ayala y otros.—Página 2998. 
Otra de 29 de mayo de 1939 cesando^ en la asimila-
ción que tiene asignada el Brigá,da-Practicant€ 
D. JJomifcilo -Aguado Navarro.—Página .2998.-
Bajas.—Orden de 29.de mayo de 1939 disponiendo 
ícese ;en .:su -empleo el Teniente "larovisicnal de 
Bifanteria D. Antonio Alcocer de Mesa y otros.— 
Págñías 2&98-y 2999.-
Nombramientos.—Orisn de 30 d-e mayo de 1939 nom-
brando Presidentes de-las Comisiones Provinciales 
Clasíñoadoras de Devolución de- Ganado para la 
••de Guadalajara y Segovia, respectivamente, a los 
Comandantes de Caballería D, Vicente Calvo B9r-
iiard y D, Enrique Barrié Lomba.—Página 2M9. 
Oficialidad de Complemento. (Bajas)—Orden de 29 
1 j u n i o . 1939 
de'mayo de 1939 disponiendo cese en .su | 
•. del íAlféi-ez .de Complemento' de Infantírl. 
Jos€ Luis González Montaiívo.—Página 299!-
Rectificación de nombres o apellidos—Ordeii 
de mayo de 1939 i-ectiñcando los nombres o, 
dos del personal que se .cita.—Páginas 2999.. 
SitnacionEs.—Orden de 31 de mayo de 1939 pi 
•a la situación "al Servicio de otros Minii 
el Coronel de Estado Mayor, D. Julio Gue4 
lero.—Página 3000. 
Otra de 31 de mayo de 1939 id. id. el Coronel; 
tado Mayor X).- Valentín Galarza Mcrante.-
na SMO. 
Otra de 29 de mayo de 1939 disponiendo pasi 
situación de reemplazo por enfermo el í 
de Complemento de Infantería D. Rodrigo i 
Olavarríeta.—Página 3COO. 
Otra de^  .29 de mayo ,de .193£ volviendo a áti 
de a&tivida-d ál Alférez provisional de Infa 
D. juai: Gómez Gómez.—^Página 3000. 
SUBSECRETAÍtlA DE MARINA 
Nombramientos Orden de 29 de mayo de 1939 
brando Alféreces provisionales de Intendeni 
personal que se expresa.—Página 3000. 
ANEXO rNICO—Anuncios oficialas y patiict 
Páginas 659 y 660. 
J E F A T U R A DEL E S T A D O 
DECRETO del Día de la Victoria (19 de mayo de 
1939) concediendo la Encomienda con placa de la 
Orden Imperial de las Flechas Rojas, al señor 
Rocco Lazzazzera, • - , 
• l-"n atención a. los méritos qu.e concurren en el 
señor Rocco Lazzazzera, vengo en nombrarle Caba-
llero de la Orden Imperial de las Flechas í 
otorgándole la Encomienda con placa. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, 
en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecii 
treinta y nueve.—Dia de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANGÍ 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
del DECRETO nombrando Presidente de la Rama 
Plomo a don ¡Vliguel Langrfio y Contreras. 
De acuerdo con lo establecido en el articulo cuar-' 
to apartado a) y articulo sexto dé la Ley de diecii 
seis de julio último, a propuesta d«l Ministro de 
Industria y Comercio y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 
A 'omiroPres iden te de la Rama del Plomo,' 
da por Orden de veinte de abril último, a don 
guel Langreo y Contreras. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, ( 
en Burgos "a quince de mayo de mil novecie 
treinta y nueve.—Año de la Victona. 
F R A N C I S C O FRANCO 
ía Miiiistro de Industria y Comercio, 
JÜMT AlfTONIO SI7ANZBB 
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DECRETO disponiendo cese en el cargo de Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, don José María 
de Areilza y IMartinez-Rodas. 
A propuesta del Ministro , de Industria y Co-
mercio, y previa deliberación '¿el Consejo de Mi-
nistros, 
D I S P O N G O : 
Cese en el cargo de Jefe del Servicio Nacional 
de Industria don José María -de Areilza y M a f 
tinez-Rodas. 
Asi lo dispongo por el presente. Decreto, dado 
en Burgos a quince de mayo de mil nwecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Industria yComercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
MINLSTERIO DE JU5. 
TICIA 
.ORDEN de 17 de mayo de 1939 
designando a ¡os Vocales'del 
Consejo de Administración de 
la Asociación Muíuo - benéfica 
'de'Funcionarios de ¡a Adminis-
tración de Justicia. 
limo. Sr.: No pudiendo darse 
ípiicación a lo establecido en el 
artículo 52 d t í Reglamento de 7 
de febrero de 1924, orgánico de 
Ja Asociación Mutuo-benéfica de 
•Funcionarios de la Administra-
ción de Justicia., y siendo inapla-
cable reorganizar esta Entibad, 
^para que atienda al cumplimien-
to,de sus propios fines, h-e acor-
:;dado nombrar como miembros del 
Consejo de Administr2ción, para 
gue desempeñen su cargo, Ínterin 
pueda-verificarse la elección "regla-
mentaria, de Vocales, a los señores 
siguiientes: • . 
f o n Juan Brey Guerra, Magisr 
' todo de ascenso, .con destino en 
la Audiencia territorial de Ma-
drid, 
Don Dionisio Fernández Gau-
si, Magistrado de igual categoría 
•y destino que el .anterior. 
Don José Msiria de Santiago 
Castresana-, Abogado fiscal del 
-iTiburial Supremo, 
Igualmente he acordado nom-
brar Secretario - Contador a don 
Aurelio Cruz Martin, Jefe de Ne-
gociado de p r i m e r a clase del 
y u e r p o Técnico-administrativo 
Ministerio de Justicia. 
Lo que • comunico a V.^I. para 
S" conocimiento y demás efectos. 
.Dios .guarde .a V. I., .muchos 
anos. . . . ' 
Vitoria, 17 de mayo de 1959.— 
Año de .la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ump. Sr. Subsecretario de este. 
Ministerio. ' ' ' ' ' ' 
O R D E N de i7 de mayo .de 1939 
prorrogando el plazo para pro-
mover expediente de inscripción 
de muertos o desaparecidos. 
limo. Sr.: El designio que ns-
piró la publicación del Decreto de 
8 de noviembre' de 1936 y la Or-
den de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado del dia 10 del 
mismo mes y año, que regularon 
la inscripción de muertos y des-
E.parecidos, reclama una nueva 
prórroga en cuanto al plazo fija-
do para promover los expedientes, 
toda vez que realizada . gloriosa-
mente la-Unidad Nacional, se-da 
el caso de que muchos de los in'-
teresados han carecido de medios 
eficaces de información para ins-
tarlos. 
En su virtud, dispongo: 
Articulo única.—ios pkzos se-
ñalados len el Decreto de S de no-
viembre de 1936 y ' Orden de la 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado del dia 10 del mismo 
mes y año para promover expe-
dientes, de inscripción de muertos 
o desaparecidos, quedan prorroga-
dos para toda España hasta el dia 
31 de diciembre, inclusive, de 
1939. 
-Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 17 de mayo de 1939. -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ • 
.AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
, .itariadp, ,, , , . , , ; , 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
delegando' en el Jefe del Ser-
vicio Nacional de los Registros 
y del Notariado, la depuración 
de los funcionarios dependieti' 
tes. •• de- dicho ¡ Centra. • • 
limo. Sr.: En atención a las 
conveíTiencias del servició, hé acor-
dado que las facultades que con-
fiere a este. Ministerio la Ley de 
10 de febrero último .sobre depu-
ración de funcionarios públicos, 
queden delegadas en el Jefe del 
rServicioNacional de los Registros 
y del Notariado, por lo que res-
pecta al personal dependiente de 
dicho Centro, excepto en lo refe-
rente a- la imposición de sanciones., 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 18 de a.bril de 1939.--
Año de la Victoria., 
TOMAS DOMINGUEZ 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de los Registros y del 
Notariado. 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin impo-
sición de sanción, al Jefe Supe-
rior de Administración del 
Cuerpo Técnico-Administrativo 
del Ministerio.de Justicia, don 
José Luis Escolar y. Aragón. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
JoséJLuis:-Escolar y Aragón, Jefe 
Superior de Administración . del 
Cuerpo "Téaiico-Administrativo 
del Ministerio de Justicia, y de 
conformidad con lo preceptuado 
por la Ley de 10 de febrero .úl-
.ititno, este Minis ter io-ha acor-
dado admitir al servido a:dicho 
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func ionar io , sin imposición de 
sanción. 
Lo "que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
ajios. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
. l imo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. " . 
O R D E N E S de 26 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin impo-
' sición de sanción, a los Jefes de 
Administración de primera, se-
gunda y tercera clase del Cuer-
po Técnico Administrativo del 
Ministerio de Justicia que se in-
dican. 
l imo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Aure l io Garzón C a r m o n a , , Jefe 
de Adminis t rac ión de primera 
dase, del Cue rpo Técnico Admi-
nistrat ivo del Minister io de Jus-
ticia, y de conformidad con lo 
preceptuado por la Ley de 10 
de febrero último, este Minis-
terio ha acordado admitir al ser-
vició a dicho funcionar io , sin 
imposición de sanción. 
Lo que comunico a V. I, para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 193^.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AStEVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la in formación 
practicada con referencia a don 
Alonso Gul lón y García Prieto, 
Jefe de Adminis t ración de se-
gunda clase del Cuerpo Técnico-
Adminis t ra t ivo del Ministerio de 
Justicia, y de conformidad .con 
lo preceptuado por la Ley de 10 
de febrero último, este Ministe-
rio ha acordado admitir al ser-
vicio a dicho funcionario, sin 
imposición de sanción. 
Lo que comunico a V L ' p a r a 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939í-^ 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO ' 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
José M o n é t y Taboada , Jefe de 
Adminis t ración de tercera clase 
del Cue rpo Técnico-Adminis t ra-
tivo del Minister io de Justicia, y 
de conformidad con lo precep-
tuado por la Ley de JO de febre-
ro último, este Minis ter io ha 
acordado admitir al servicio a 
dicho funcionar io , sin imposición 
de sanción. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimienfo y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida, de conformidad 
con la Ley de 10 de febrero úl-
timo, a don Eloy Iglesias He-
via. Jefe de Adminis t ración de 
tercera clase del Cuerpo Técnico-
Adminis t rat ivo, este Minis ter io 
ha acordado la admisión al ser-
vicio, de dicho funcionario, sin 
imposición de sanción. 
Lo que comunico á V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guar'de a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio» sin im-
posición de sanción, al Jefe de 
Negociado de primera cíase del 
Cuerpo Técnico de Letrados de 
la Subsecretaría del Ministerio 
de Justicia, don, Isidro Arcene-
gui y Carmona. 
l imo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Is idro Arcenegui" y . Carmona, 
Oficial Jefe de JNÍegociado de pri'. 
mera clase del Cuerpo Técnico 
de Letrados de la Subsecretaría 
d.el Minis ter io de Justicia, y de 
conformidad con lo preceptuado 
por la Ley de 10 de febrero úl-
t imo, , este Minister io ha acorda-, 
do admitir al servicio a dicho 
funcionar io , sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico, a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.-
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
O R D E N E S de 26 de mayo de W) 
admitiendo al servicio, sin ínr 
posición de sanción, a los Jeíes • 
de. Negociado de primera, se-
. gunda y tercera clase del Cuer-
po Técnico Administrativo del 
Ministerio de Justicia que ¿e 
mencionan. 
l imo. Sr.: Vista la información 
pract icada con referencia a don 
Angel M o r e n o Chorot , Jefe dé 
Negociado de primera clase dd 
Cuerpo Técnico Administrativo 
ci,el Minis ter io de Justicia, y de 
conformidad con lo preceptua-
do por la Ley de 10 de febrero 
último, este Minister io ha acor-
dado admitir al servicio a dicho 
funcionar io , sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi^  
güi entes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria , 26 de mayo de 1939.-
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUSZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Minis ter io . 
l imo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Jul io Rodr íguez Escartin, 
Negoc iado de segunda clase del 
C u e r p o Técnico Administrativo 
del Minister io de Justicia, y de 
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conformidad con -lo preceptuado 
por la Ley de 10 de febrero úl-
timo, este Ministerio ha acorda-
do admitir al servicio a dicho 
funciónario, sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. I, para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. ^ 
Vitoria, 26 de mayo de 
Año de la Victoria.. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la iniormación 
practicada con referencia á d o n 
Manuel Fernández Ruiz, j e fe de 
Negociado de segunda clase del 
Cuerpo Técnico Admin i s t ra t ivo 
del Ministerio de Justicia, y de 
conformidad con lo preceptuado 
por la Ley de 10 de f eb re ro úl-
timo, este Ministerio ha acorda-
do admitir al servicio a dicho 
funcionario, ' sin imposición de 
sanción. 
• Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efecto^ consi-
guientes. 
Dios guarde a V.' L muchos 
años. 
Vitoria. 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo, Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Leonardo López Peces, Jefe de 
Negociado de segunda cíase del 
^ " " P o Técnico Adminis t ra t ivo 
"lel Ministerio de Justicia, y de 
onformidad con lo preceptuado 
'or la Ley de 10 de febrero úl-
f'mo, este Ministerio ha acorda-
do admitir al servicio a dicho 
, funcionario, sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. • 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o . de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, a 
don Aurel io Cruz Martín, Jefe 
de Negociado de segunda c ase 
del Cuerpo Técnico Administra-
tivo, este Ministerio ha acordado 
la admisión al servicio de dicho 
funcionario, sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, a 
don Mateo Tejero Gozalo, Jefe 
de Negociado de segunda clase 
del C u e r p o Técnico Adminis t ra -
tivo, este Ministerio ha acorda-
do la admisión al servicio de di-
cho funcionario, sin imposición 
de sanción. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria. 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la informar ión 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 .de febrero último, a 
don Vicente Lastanao Arregui, 
Jefe de Negociado de segunda 
clase del Cuerpo Técnico Admi-
nistrativo, este Ministerio ha 
acordado la admisión al servicio 
de dicho funcionario, s i n . i m p o -
sición de sanción. 
Lo que comunico a V. 1. a los 
efectos- opor tunos . 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de.febrero último, a don 
don Andrés López Sóláns, Jefe . 
de Negociado de tercera clase 
del Cuerpo Técnico Adminis t ra-
tivo, este Ministerio h? acorda-
do la admisión al servicio de di-
cho funcionario, sin imposición 
de sanción. . 
Lo que comunico 'a V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, a 
don Francisco Fernandez de Lien-
cres Garr ido , Jefe de Negocia-
do de tercera clase del Cuerpo 
Técnico Adminis t ra t ivo, este Mi-
nisterio ha acordado la admisión 
al servicio de dicho funciona-
rio, sin imposición de sanción. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
• Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero últiriio, a don 
Tomás Brún López, Jefe de Ne-
gociado de tercera clase del 
Cuerpo Técnico Adminis t ra t ivo, 
este Minis ter io ha acordado la 
admisión al servicio de dicho fun-
cionario imposición de san-
ción. 
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Lo que comunico a V . I. a los 
efectos opo r tunos . 
D ios g u a r d e a V. í. muchos 
años. 
Vi tor ia , 26 de mayo de 1939 — 
A ñ o de la Victoria . . 
. TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Minister io. 
l imo. Sr.: Vis ta la in formac ión 
instruida, de confo rmidad con la 
Ley de 10 de febrero úl t imo, a d o n 
A n t o n i o G u e r r e r o Sagrat io, Jefe 
de Negoc iado d e tercera clase 
del C u e r p o Técnico Adminis t ra -
t ivo, esté Minis ter io ha acorda-
do. la admis ión al servicio dé di -
cho fuñcionar ió , sin itriposición 
de sanción, . ' 
Lo que comunico a V. L .a los 
efectos opor tunos . 
Dios gua rdé a V . L muchos 
años. 
Vitor ia , 26 de mayo dé 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
TOMAS DOMINGÜEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretar io de este 
Minis ter io . 
l imo. Sr.: Vista la in formación 
ins t ra ída . de confo rmidad con la 
Ley de 10 de febre ro úl t imo, a d o n 
Luis García Mangua l , Jefe de 
Negoc iado de tercera clase del 
C u e r p o Técnico Admins t ra t ivo , 
este Minis ter io ha acordado la 
admisión al servicio de dicho 
funcionar io , sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde á V. L muchos 
años. 
Vitoria , 26 de m a y o de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
.AREVALO 
l imo. Sr. Subsectetario de este 
Ministerio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
practicada con referencia a don 
Miguel M u n a r Viladomat , Jefe 
de Negociado de tercera clase, 
del C u e r p o Técnico Adminis t ra -
tivo del Ministerio de Justicia, y-
df. conformidad con lo precep-
tuado ' por la Ley de 10 de fe-
brero último, este Minis ter io ha 
acordado admit i r al servicio a 
dicho -funcionario, sin imposi-
ción de sanción. 
Lo q u e comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
D ios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria". 
TOMAS- D0MINGU3Z 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Minis ter io . 
l imo. Sr.: Vis ta l a información 
instruida, de confo rmidad con la 
Ley de 10 de febre ro últ imo, a 
don José Sánchez Moreno , Jefe 
de Negoc iado de tercera clase d«l 
C u e r p o Técnico Adminis t ra t ivo , 
este Minis ter io ha acordado la 
admis ión al servicio d e dicho 
funcionar io , sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. I, a los 
efectos Oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años . 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de. este 
Minis ter io . 
O R D E N E S de 26 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de ^sanciónt a los Oficia-
les de Administración de pri-
mera, segunda y tercera clase 
del Cuerpo Técnico Administra-
tivo que se citan. 
l imo. Sr,: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero- últ imo; a 
dona Carmen Calzado Rey, Ofi-
cial de Administración de pr imera 
clase del Cuerpo Técnico Admi-
nistrativo, este Aiinisterio.ha acor-
dado la íidmisión al servicio de 
dicha funcionaria, sin imposición 
de sanción. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. ' 
Dios guarde a V. L muchps 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939-^ 
Año de la Victoria. ' ' 
TOMAS DOMKC-USZ 
AREV.UO; 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi. 
nisterio. . 
l imo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida, de conformidjíl 
con la Ley de 10 de febrero úl-
timo, a don Ramiro Huertas 
Moral . Oficial de Administración 
de primera clase del Cuerpo Téc-
nico Administrat ivo, este Minis-
terio ha acordado la admisión al 
servicio de dicho funcionario sin 
imposición de sanción. 
Lo.comunico a V. I. a los efec-
tos oportunos. 
Dios , guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.-
A ñ ó de la Victoria. 
TOMAS DOXÍINGUEZ 
-AREVALO • 
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
_ limo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida, de conformidad 
con la Ley de 10 de febrero úl-
timo, á don Luis - Rejas Abascal, 
Oficial de. Administración de pri-
mera clase del Cuerpo Técnico 
Administrat ivo, este /Ministerio "ha 
rcordado la admisión al servicio 
de dicho funcionario sin imposi-
ción de sanción. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos-
años. 
Vitoria. 26 de mayo de 1939,-^ 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.:. Vista la .informa-
ción instruida, de conformidaid 
con la Ley de 10 de febrero úl-
timo, a doña Maria Peláez Oli-
var, Oficial dé Administración de 
primera clase del Cuerpo Tecnia) 
Adminis t rat ivo, este Ministerio ha 
acordado la admisión al servcio 
de dicho 'foncionario sin imposi-
ción de sanción. . 
Lo que comunico a V. L a 
efectos opor tunos . 
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Dios guarde a V. I . . muchos 
años-. 
Vitoria, 26 de mayo de .1939— 
Año de la Victoria-. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
ílmo. Sr. Subsecretario, de este Mi-
nisterio. . • 
limo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida, de conformidj . J 
con la Ley de 10 de febrero úl-
timo, a don Emilio Castro Alco-
cer,. Oficial de Adminis t ración de 
primera clase del Cuerpo Técnico 
Administrativo, este.Ministerio ha 
acordado la admisión a l servicio 
de dicho funcionario sin imposi-
ción de sanción. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. 
D:os guarde a V. L muchos 
años.' 
Vitoria. 26 de mayo de. 1939:— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMÍNGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
limo. Sr.: Vista la informa-
ción instruida, de conformid<jd 
con la Ley de 10 de febrero úl-
timo, a d o n Tiburcio An ton io 
Hernández R i n c ó n , Oficial de 
Administración de segunda clase 
del Cuerpo Técnico-Administrat i -
vo, este. Ministerio h a . c o r d a d o 
la admisión ai servicio de dicho 
iuncioní»tio sin imposición de san-
ción. 
Lo que comúntco. a V . I . a los 
efectós oportunos: 
DIOS guarde a V. I. muchos 
-años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la- Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
ílmo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. _ 
. I mo Sr.: Vista la información 
nstrmda, de conformidad con la 
de 10, de febrero ú l t i m o , ' a 
aona Vicenta González Fernández, 
uncial de segunda clase del Cue r -
P iecnicQ Administrat ivo, tsit 
'Misterio ha., acordado la admi-
sión a.l servicio de dicha funció-
naria sin. imposición de sanción. 
Lo que comunico a V. I. a las 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de !a Vict&ria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio). 
l imo Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, a 
doña Cecilia Príncipe Gancedo , 
Oficial de segunda c l a s e . del 
Cue rpo Técnico Adminis t ra t ivo, 
•este Minis ter io ha acordado la 
admisión' al servicio dé dicha 
funcionaría s i n imposición de 
sanción.. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.. . 
. . TOMAS DOMINGTrSZ 
ARE\^^LO ; 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
l imo. Sr.: Vis ta la información 
instruida, de conformidad con la 
Lev de 10 de febrero úl t ima, a 
doña Luisa Rebeca Sobrino Leal, 
.Oficial de segunda, c l a s e del 
C u e r p o Técnico Adminis t ra t ivo , 
este Minis ter io ha acordado la 
admisión ai servicio de dicha 
funcionar ía s i n imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V . L a los 
efectos oportunos.. . 
Dios guarde a V. 1. muchos 
a&os. , _ 
. Vitoria, 26 de mayo de í9j9.— 
A ñ o de l a Victoriet 
TOMAS DOMINGUEZ 
• AREVALO-
l imo. Sr." Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
l imo. Sr.: Vista la información 
instruida, de confo rmidad con la 
Ley de 10 de febrero úl t imo, a 
d o ñ á Mar ía Concepc ión Fernán-
dez Blesa, Oficial de . ' secunda 
clase del C u e r p o Técnico A d m i -
nistrat ivo, e s t e Minis ter io h a 
acordado la admisión a l servicio, 
de dicha funcionaría sin imposi-
ción de sanción. 
Lo que comunico a V . I. a los 
efectos opo r tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.. 
TOitAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de éste Mi-
nisterio. 
linio. Sr.: Vista la información 
instruida, de confo rmidad con la 
L é y de 10 de febrero-ú l t i ino , 'a 
doña Carmen Peñuela de la Cor 
bíella,. Oficial de tercera clase del 
Cuerpo Técnico Adminis t ra t ivo , 
este Ministerio, ha acordado la 
admisión al servicio de dicha 
fuiicíoíiaría s i n imposición de' 
sanción. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oport'Unos. 
Dios giiarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.. 
TOMAS DOMEíGUEZ 
AHE\''ALO 
l imo, Sr. Subsecretario d^ gste 
nisterio. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de c o n f ó r m i d a d ' c o n la 
con. la Ley de 10 'dé febrero- úl-
t ima, a don Gregor io Bueno Lló-
rente, Oficial de segunda clase 
del Cue rpo Técnico Admin i s t ra -
tivo, este Minis ter io ha acorda-
do la admis ión al servicio de di-
cho func ionar io sin imposición 
de sanción. 
Lo q u e comunico a V. L a los 
efectos opor tunos . 
Dios g u a r d e i. V . I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la V ic to r i a 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de e^tc Mi-
nisterio: 
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. O R D E N de 29 de mayo de 1939 
dictando disposiciones comple-
mentarias para dar cumplimien-
to a las prescripciones de la Ley 
sobre renovación extraordinaria 
de cargos de Justicia Municipal. 
l imo. Sr.: Publicada la Ley de 
8 del corriente sobre renovación 
extr?iordinaria de los_ cargos de 
Justicia Municipal en toda Es-
paña y en uso de la autorización 
concedida por el articulo sexto de 
la misma-, este Ministerio ha te-
nido a» bien disponer lo siguiente: 
1.5—Dentro d e l término de 
quince días a contar del siguiente 
a la publicación de esta Orden en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , deberán reintegrarse al 
ejercicio de sus respectivos carg.os 
los Jueces de Primera Instancia e 
Instrucción que no se haJIaren eP 
sus puestos, quedando caducados 
los" permisos o licencias que estu-
vieren d is f ru tando así cómo los 
términos ^ posesorios. Los funcio-
rios de dicha categoría que se 
hal laren desempeñando comisio-
nes o servicios especiales, suspen-
derán el ejercicio de éstas posesio-
nándose de sus Juzgados por todo 
el t iempo que sea necesario para 
practicar las indagaciones y emi-
tir los informes que respecto de 
los aspirantes a cargos de la Jus-
ticia Municipal previenen las re-, 
glas cuarta, quinta y sext» del ar-
ticulo quinto de la Ley. 
2.2—El requisito de residencia 
que exige el número quinto del 
artículo tercero de la Ley de 5 
de j'gosto de 1907 se entenderá de 
tal manera que en el caso de no 
poder probar la residencia en la 
población respectiva durante es-
tos dos úl t imos. años, valga la de 
dos años anteriores al 18 de julio 
de 1936. 
3.2—El recurso de apelación an-
te. la< S a k de Gobierno del Tribu-
nal Supremo a que se hace refe-
rencia en la regla séptima del ar-
tículo tercero de la Ley, habrá 
de presentarse en la Secretariai 
de Gobierno de la Audiencia Te-
rritorial correspondiente dentro de 
los treinta días siguientes al en 
que se,publiquen los nombramien-
tos en los "Boletines. Oficiales" de 
las provincias respectiyr-ts. La tra-
mitación de estos recursos se a jus-
tará al procedimiento que indi-
can las reglas octava, novena, dé-
cima y undécima del artículo 
quinto de la Ley de Justicia M u -
nicipal, util izando los plazos en 
ellas fijados aunque sin sujeción 
a las fechas que se marcan en las 
mismas. 
4.2—De acuerdo con lo preve-
nido en el párrafo segundo de la 
regla, tercera del articulo tercero 
de la Ley, el Presidente de la A u -
diencia Terri torial designará los 
Jueces de Primera Instancia que 
hay&n de practicar las informacio-
nes y formular las opor tunas ter^ 
ñas en el caso de que por ser va.-
rios los Juzgados que carezcan de 
t i tular propietario no pueda ser 
designado n inguno de los, par t idos 
judiciales l imítrofes. 
Lo que participo a V . I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V . I.. muchos 
años. 
Vitoria. 29 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
• AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. • 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en 
""las liquidaciones de los dere-
chos de Arancel durante la pri-
mera decena del próximo mes 
de junio. 
l imo. &r.: D e conformidad 
con lo prevenido en la Orden de 
la Jun ta Técnica» del Estado de 28 
de enero de 1937, inserta en el 
B O L E T I N O F I C I A L - D E L ES-
T A D O de 31 del propio mes. 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que debe 
cobrarse por las A d u a n a s en las 
liquidaciones de los derechos de 
Ara.ncel, correspondientes a las 
mercancías impori?adas y expor-
tadas por las mismas durante la 
primera decena del próximo mes 
de junio, y (Tuyo pago ha.ya de 
efectuarse en moneda de plata es-
pañola o billetes del Banco de 
España, en vez de hacerlo en oro, 
será de ciento noventa y cuatro 
enteros con trece centésimas por 
ciento. 
Lo que comunico V. I. para sa 
conocimiento y efectos 
^Dios guarde a V. I. mucho» 
anos. 
Burgos, 29 de mayo d 1939-^ 
A ñ o de la Victoria. 
AMADO 
Sr. J e f e , del Servicio Nacional de 
A d u a n a s . 
O R D E N de 27 de mayo de 1939. 
autorizando a la Empresa Ruiz 
López, concesionario de la linea 
de automóviles de Sevilla-Bollu. 
Uos de la Mitación, para satis-
facer en metálico el impuesto 
del Timbre. 
, l imo. Sr.: Vista la inst.-.ncia de 
la Empresa Ruiz López, de Sevi-
lla, concesionario de la línea, de 
automóviles de Sevilla - Bollullos 
de la Mitación, solicitr.ndo auto-
rización para satisfacer en metá-
lico el importe del impuesto del 
Timbre con que por el artículo 
189 de la Ley están gravados los 
billetes de viajeros y talones-res-
guardo de mercancías que expide; 
Resul tando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el año 1938 fué de 
25.907, siendo el importe del Tira-
bre correspondiente a los mismos 
de 1.295,35 pesetas, y la dozava 
parte, o sea el importe término 
medro del Timbre correspondien-
te a los expedidos en .un mes, 
107,94 pesetas; 
Resultr.ndo que' el concesiona-
rio e s t á ' con fo rme en que se fije 
. en 'loo pesetas la cantidad qu^  
deberá entregar a buena cuenta 
en fin de cada mes por el expre-
sado-xoncepto; 
Considerando que el artículo. 
156 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la LeV-
faculta a este Ministerio para au-
torizar a las Empresas de trans-
portes a. satisfacer en metálico el 
importe d e l Timbre correspon-
diente a sus billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías 
y para fijar, de acuerdo con las 
mismas, la cj.ntidad que deM" 
entregar mensualmente a buena 
cuenta; 
•Considerando que la contabili-
d a d ' q u e t i íne establecida el con-
ces^onr.rio de que se tjata.es 
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I rantia de axactitud en la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
¡ fij,s o convenientes. 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Je fa tura 
i del Servicio Nacional de Timbre 
V Monopolios, acuerda autorizar 
á la Empresa Ruiz López, conce-
sionario de la linea de automóvi-
les de Sevilla-Bollullos de la Mi-
tación, para que satisfaga en me-
tálico el importe del Timbre con 
que están gravados sus billetes de 
viajeros y talones - resguardo de 
t mercí.ncias, fijando en cien pese-
tas la cantidad que por este con-
cepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
I poniendo que las cuentas que rin-
i da a la Jefatura dei expresado 
, Servicio Nacional y los justifican-
I tes de las mismas habrán de 2>jus-
' tarse a los modelos que figuran 
en el Apéndice del vigente Regla-
mento. 
Dios guarde a V. T . muchos 
años.-
, Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
f Año de la Victoria. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio NEcional de 
Timbre y Monopolios. 
MW15TER10 DE OBRAS 
PUBLICAS 
ORDENES de 21 y 23 de mayo 
de 1939 resolviendo los expe-
dienfes dé depuración de los 
mdoñarios del Cuerpo Técni-
(^o'Administrativo que se men-
cionan: 
limo. Sr,: Aceptando lá pro-
Puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de Ferrocarriles, que hace 
suya la del instructor designado 
«I electo, 
Este Ministerio ha dispuesto t n 
felón de la Ley de 10 de fe-
dero último: 
Primero.-Considerar incluidos 
® el apartcdo a) de su articulo 
..quinto, y por tanto, su reinccirpo-
acion ai servicio del Estado sin 
Aposición de sanción de los' si-
guientes funcionarios del Cuerpo 
Administrativo. 
Manuel Orueta Arr iero y 
don Miguel Cuenca Romero, Jefes 
de Administrzción civil de prime-
ra clase; don Francisco Fuentes 
Holgado, Jefe de Administración 
de segunda clase; don Angel Gar-
cía Nimo, Jefe de Negociado de 
pr imera clase; y don Adolfo Me-
relles Ma.rtell, Jefe de Negociado 
de tercera clase; y 
Segundo.^JDe conformidad con 
lo prevenido en el apartado b) de 
dicho articulo quinto, la forma-
ción de expediente para la impo-
sición' que en su caso proceda a 
don Antonio Teijero Arias, Jefe 
de Administración. . d e primera 
clase. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I. mtichos 
años. 
Madrid , 21 de. mayo 'de 1939.— 
A ñ o de la. Victoria. 
ALFONSO PEÑA EOEÜP 
l imo. Sr, Subsecretario de este 
Depar tamento. 
l imo. Sr.:, Acep'tando la pro-
puesta del Subsecretario de este 
Depar tamento, y e" aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último, 
. Este Ministerio ha resuelto: 
. 1.9—Consider2»r clasificados en 
el apartado a) de su artículo quin-
ta, y en consecuencia, readmitir al 
servicio del Estado, sin imposición 
de sanción, con destino a la Se-
cretaría. de este Departamento, en 
el Negociado que en su día se les 
señale, a los siguientes funciona-
rios del Cuerpo Técnico-Adminis-
t ra t ivo: 
D: Félix Rodríguez Rojas, Jefe. 
Superior de Administración civil. 
D. Felicísimo Gallego y Sán-
chez-Cueto, Jefe de Adminis t ra-
ción civil de pr imera clase. 
D, Joí.guin A g u i lera Alonso, 
Jefe de Negociado de primera 
clase. 
D . Domiciano Abella González, 
ídem ídem.' 
D . Juan de Dios Roldan y Sán-
chez de Lafuente, ídem ídem. 
D. Angel Michelena. y Villa-
nueva, ídem ídem. _ , 
D. Alfonso Gargollo C o t ó n , 
Oficial de Administración civil. 
Doñr. María Car idad Fernán-
dez Calero, ídem ídem. 
Doña María Emilia Gil Alonso, 
ídem ídem. 
2.2—Conforme a lo prevenido 
en el apartado b) de dicho articu-
lo 5.2, la incoación de expediente 
par2. depuración de su conducta « 
imposición de la sanción que pro-
ceda a 
Don José Urquiza Cubero, Of i -
cial de Administración Civil. 
Doña A n a María Merino Gon-
zález, Mecanógrafa e v e n t u a l , 
quedando suspensos de empleo y 
con derecho a la percepción sola-
mente de la mitad de su sueldo 
activo, con arreglo a» la Orden de 
la Vicepresidencia de 29 de abril 
próximo pasado. 
Asimismo este Ministerio ha 
dispuesto que la incoación de los 
expedientes de depuración referi-
dos se llevé a efecto por el mismo 
Instructor qué llevó a c?.bo la in-
formación previa. 
Lo que comunico a V. I. a loS 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años, 
Santander, 23 de mayo de 1939. 
' Año de la Victoria. . 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
l imo. Sr. Subsecrets.rio de -este De-
par tamento. 
O R D E N E S dé 23 y 24 de mayo 
de . 1939 readmitiendo al servi-
cio, sin imposición de sanción, a 
los Ingenieros del Cuerpo dé 
Caminos, Canales y-í'uertos que 
se indican. 
l imo, Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de Puertos y Señales Mari -
timas, 
Este Ministerio, en aphcación de 
la Ley de 10 de febrero último, ha» 
resuelto: 
Considerar clasificados en el 
apartado a) de su articulo 5.9 y 
en consecuencia readmitir al ser-
vicio del Estado, sin imposición 
de Sc.nción, a los siguientes fun -
cionarios del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Püer-
tos: 
D o n Jaime A n d r e u Alsina, In-
geniero Jefe de pr imera. 
D o n José Manuel Jáuregui A n -
glada, Ingeniero Jefe de primera. 
D o n Ramón Monta lbán y Gt>r-
cía Noblejas , Ingeniero primero. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
. i i 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años, , 
Santander , 23 de mayo de 19-39> 
- A ñ o de la Victoria". 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Depar tamento . 
l imo. Sr.: Acep tando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de O b r a s Hidrául icas , 
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último, ha 
resuelto: 
Considerar clasificados en el 
apar tado a) de su artículo 5.2, y 
en consecuencia readmit ir al ser-
vicio del Estado, sin. imposición de 
sanción,. ,a los siguientesVfuncio-
narios del Cuerpo ^ de Camaios , 
.Canales y Puer tos : 
D o n José Marqués Lis, Ingenie-
ro Je fe de primera. 
D o n Javier de Salas y de Mi-
lans, Ingeniero Jefe de" pr imera. 
D o n Narciso Amigo García, i n -
geniero Jefe de primera. 
D o n Juan Campos Estrems, In-
geniero Jefe de segunda. 
D o n Mariano Vicente y Gar r í a 
Cerviñó, Ingeniero Jefe de segun-
d a . 
D o n Manue l Mart ínez Pérez, 
Ingeniero Jefe de segunda. 
D o n Francisco Fernández Al-
varez, Ingeniero primero. 
D o n Aure l i ano Armengo l G a r -
cía, Ingeniero primero. 
D o n Anton io Doncel de Ga r -
deazábal, Ingeniero pr imero. 
Lo que comunico a V. I, a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
. Santander , 24 de mayo de 1939. 
A ñ o de la Victoria». 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Depar tamento . 
l imo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de Caminos, -
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto: 
Considerar clasificados en el 
apar tado a) de su artículo 5.^, y 
en consecuencia readmitir al ser-
vicio del Estado, sin ¡mpasi';ión 
de sanción, a los s iguientes íun-
cionarios: 
D o n Felipe Cabredo y Muro . 
Ingeniero de Carain.os. 
Don José Marqués A h a r e z . in-
geniero de Caminos. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
.años. 
S a n t r a d e r , 24 de m a y o d..e 1'599. 
A ñ o de la Victoriai. r 
ALFONSO PEÑA 'BOEUF 
l imo. Sr; Subsecretario de este 
Depar tamento . 
M I N I S T E R I O DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos por méritos de guerra 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
concediendo el ascenso al em-
-pleo inmed.ato superior, por mé-
ritos de guerra al Brigada don 
• Arcadio Martin Alnarte, otros 
Suboficiales y varios Cabos. 
Se concede el a-scenso al empleo 
inmediato superior, por méritos de 
guerra, al personal del Ejército' 
que a continuación se r ekc iona : 
Regimiento de Infantesía Toledo, 
número 26 
Brigada d o n Arcadio Mar t ín 
Alnar te . 
Idem dpn Victoriano A n d t é s 
Mayor . 
Idem don José Vega Otero . 
Sargento don J o s é de Pedro 
Marino. 
Idem don Emilio Carnero Pus-
yo. 
Idem don José Vasallo H e r n á n -
dez. 
Idem don Francisco Z u r d o 
Luengo. 
Idem don Maximino Fernández 
Liedo. 
Idem provisional don Juan Es-
paña Rodríguezj a Sargento efec-
tivo. 
Idem ídem don José Fernández 















ídem don Ismael Andrés! 
a ídem ídem. 
.Andrés Diez .\Icántií,i. 
Miguel Mar t in Delgaoo. 
Gregor io Carretero .Mata, 
Domingo Marino Péte:. 
.Marcos Santamaria ddj 
Sant¡?.-;o Vara Coliui, , 
Gregorio Casada'Herríto.j 
Tor .b 'o Cabello Pérez. 
Domingj j Gómez Páez. , 
Benjamín Aledo Domm-' 
Regimiento de Infantena Saa 
Quintín, núm. 25 
• C a b o Teófilo Ovejero López. 
Idem Octaviano Gonzalo Fer-
nández. 
Idem- Luis- G ó m e z Martin.. 
Idem- José López Arias. 
Burgos; 29- de mayó de 1939.-] 
A ñ o de la Victoria. 
.DAVILA 
C r u z R o j a del Mér i to Militar 
O R D E N de 29' de maya de 1W \ 
concediendo la Cruz Roja del ¡ 
Mérito Militar a la señorita do-1 
ña María . Rosa Urraca Pastor. 
Se concede la. Cruz Roja del i 
Mérito Mili tar a la señorita doña 
Mar ía Rosa Urraca Pastor, por 
los relevantes servicios prestados 
21 las fuerzas de nuestro Ejército, 
que operaban en Somosierra, cs-
mo enfermera y atendiendo a las 
necesidades de los combatientesj 
con gran espíritu de sacrificio y 
desprecio del peligro, habiendo 
suf r ido los efectos de preparacio-
nes arti l leras y bombardeos « 
aviación enemiga. ' 
Burgos, 29 de niayo de 1939.-^  
A ñ o de la Victoria. „ . 
: davua 
Medal la Mili tar 
O R D E N de 22 de mayo de 
concediendo la Medalla Milil¡" 
al Comandante habilitado don 
José Payeras Alcina V varios 
Oficiales. 
Por resolución de 12 del adual 
S. E. el Genera l í s imo de los Eier-
citos Nacionales se ha dignaao» 
conceder la Meda l la Militar al 
Jefe y Oficiales que a cont inua-
ción se relacionan y por los m ' 
r i tos q u e se expresan: 
lúm 152 B O fc T i. A U t i C i A «L, u t j. ü i • J A u u 
¡Capitán de I n f a n t e r í a , - h a b i l i -
Ido para Comandante, del Gru-
I Regulares de T e t u á n n ú m . 1, 
„ n J o s é Payeras Alcina. ' 
ICapitán de In fan te r í a , de l Ba-
ilión Cazadores de Ceriñoia nú-
6, don Marcelino Díaz 
fclalla. 
[Capitán del Grupo Regulares 
le Tetuán núm. 1, don José Se-
hano Palacios. 
1 Alférez del Regimiento de In-
Interia Zaragoza núm. 30. don 
Ingel Aransáiz Capellán. 
JÁlférez del ídem ídem ídem, 
Don Luis Parga Rapa (fallecido). 
[Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
iño de la Victoria. 
D AVILA. 
léritos contraídos por el Coman-
nte habilitado don José Payeras-
Alcina • 
Este Jefe, que en la .ofensiva 
lesencadenada por el enemigo en 
¡osto de 1937 contra el frente 
Aragón, tuvo una distinguida 
lacíón, mereciendo ser felici-
por sus superiores, en ene-
de 1938, en el sector de Te-
lel, tomó parte en las opéracio-
:s de Singra, Las Pedrizas, pa-
dei Alfambra,. toma de Sierra-
'tda, que ocupó en" rápido 
ivance, Horno de la Cal, corte 
le la carretera de Corbaián y 
gunto, desalojando al enemigo 
: Mansueto y Monte Castellar, 
'giendo al enemigo prisioneros 
material. Tomó parte en la 
atcha sobre Caspe, cruzó el 
to.y el 24 de marzo batió al 
•p^ migo, ocupando Osera; con-
•iw lasta las proximidades de 
Tida, en donde el primero de 
ocupó las cotas 217 Nor te 
í iur, y 209 en violentísimo cont-
íte con el enemigo, al gue con su 
jfticia desalojó y batió ocupan-
»los objetivos y cogiendo pri-
ametralladoras y mate-
El 24 de mayo, salió de-
'.«rtip para Mon Monet, oca-
de la ruptura .del frente de 
•tcmp con la misión de cortar 
'^nhltraciones enemigas; en-
«ro al enemigo en Gongalline, 
'""o sus avanzadas y, rápida y 
"flazmente, lo envolvió, batién-
^ ^^ bo^sa que ha-
ícs con sus disposicio-
Ic n^'^'^zandó con la posición 
nU Comelio; rescató sesenta 
Wdados, el ganado del convoy. 
ocho ametralladoras, fusiles ame-
tralladores, fusiles i n d i v i d u a s y 
gran cantidad de material diver ' 
so y cogió Ú enemigo cien muer-
tos y doscientos sesenta prisio-
neros, finalizando así brillante-
mente el objetivo y la misión 
que se le había encomendado. 
Méritos contraídos por el Capitán 
don Marcelino Díaz Olalla 
Este Capitán, en el ataque que 
el día 12 de agosto de 1938 rea-
lizó el enemigo contra nuestra li-. 
nea defensiva del sector de Aleo-
tas. con efectivos muy superio-
res, intensa preparación artilleía 
y apoyado por carrós de com-
bate, rechazó los réitetados ata-
ques a su posición desde las cua-
tro de la mañana hasta las ocho 
de la' noche, Al recorrer la li-
nea y ver que en uno de los 
puestos la guarnición era muy 
redücida, la ocupó él personal-
mente con su asistente y su en-
lace, sufriendo un violento, fue-
go de artillería y antitanque que 
le causó tres heridas, no querien-
do ser , evacuado hasta que, re-
chazado el tercer ataque, se le 
dió orden de retirarse p a r a . s u 
curación. La Unidad de su man-
do, compuesta de ochenta fusi-
les y cinco armas automáticas, 
defendió un frente de 450 metros, 
y ante los ataques de fuerzas 
muy superiores no perdió ni un 
solo puesto ni una sola arma, 
capturando prisioneros, bombas 
y fusiles al enemigo. El Capi-
tán. de referencia fué herido nue-
vamente en. combate el día 24 del 
mismo mes y año. 
Méritos contraídos por el Capitán 
don José Serrano Palacios 
"Este Capitán, en el ataque que 
contra nuestras lineas defensivas 
del sector de Alootas realizó el 
enemigo el día 12 de agosto de 
1938, resistió en su posición 
cuando el enemigo, apoyado por 
potente fuego de artillería y pre-
cedido por tres carros, se lanzó 
al asalto de la misma, llegando 
los carros a penetrar en la po-
sición,, siendo rechazados e in-
utilizados dos de ellos. En uno 
dé los sucesivos ataques, el Ca-
pitán Serrano, al frente de un 
^ u p o de hombres, reconquistó, 
la parte de la posición- en que 
ya se había instalado el enemigo. 
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Du rante los reiterados ataques 
de eSe día, este Capitán dió 
muestras en todo momento de 
valor y competencia, conservó su 
espíritu y defendió una línea 
muy extensa y débil, que fué 
atacada por fuerzas muy supe-
riores. 
Méritos contraidos por el Alférez 
den Angel Aransair Capellán 
El día 24 de junio de 1938, el 
enemigo atacó violentamente por 
tres veces" las posiciones de la 
Muela de Sarrión, previa una 
fuerte preparación de artillería, 
no inferior a una hora en cada 
ataque, ' Los tanques enemigos 
consiguieron penetrar en 'la posi-
ción, y nuestras fuerzas; con ver-
dadero arrojo y elevado espíritu, 
no obstante el fuego enemigo y 
la acción de la aviación roja, 
ametrallando nuestras líneas, sft • 
laiizaron fuera de las trincheras 
contra los tanques enemigos, me-
reciendo especial distinción el 
Oficial de referencia, ' que al 
frente de sus fuerzas y viendó 
que los tanques penetraban en la 
posición, con gran valor y rápi-
da decisión, se lanzó con grana-
das de mano, seguido de su tro-
pa, contra los referidos tanquTes 
y lucha hasta caer herido- por 
el fuego de ellos. 
Méritos contraídos por el Alférez 
den Luis Parga Rapa 
El día 24 de junio de 1938, el 
enemigo atacó violentamente por 
tres veces las posiciones de la 
Muela de Sarrión, guarnecidas 
por fuerzas de la 81 División," 
pre \ 'Ta una fuerte preparación de 
artillería, no inferior a una hora 
en cada ataque: Los tanques ene; 
ráigos consiguieron penetrar en . 
la posición, y nuestras fuerzas, 
con verdadero arrojo y elevado 
espíritu, no obstante el fuego 
enemigo y la acción de la avia-
ción roja ametrallando nuestras 
líneas, se lanzaron fuera de las 
trincheras contra los tanques 
enemigos. Durante el desarrollo 
di- esta acción, este Oficial, en-
contrándose de reserva con su 
Sección, en los momentos en que 
los ataquQS eran más duros, al 
ver que los tanques enemigos pe-
netraban en la posiciójs, seguido ^ 
de varios soldados, se lanzó con 
granadas de mano contra los 
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tados tanques, encontrando glo-
riosa muerte al pie de uno de 
ellos por el fuego de los mis-
A i r e 
Bajas 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
dando de baja en Aviación al 
Teniente honorario don Oren-
do Hernández González. 
Causa baja en el Armá de Avia-
ción, qued&ndo en la situación 
militar que por razón de su re-
emplazo le corresponda, el Te-
niente Honorario don Orencio 
Hernández González. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA, 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
O R D E N de 29 de mayo de 19^9 
cesando en ¡a asimilación que 
tienen asignada los Oficiales 
Médicos don Rodrigo de Sebas-
tián Alfaro y otros. 
A petición de los interesados, y 
como comprendidos en la Orden ' 
comunicada de 13 del actual, ce-
san en las asimilaciones que les 
fueron conferidas por las Ordenes 
que se citan, los Oficiales Médi-
cos que se relacionan, los cuales 
quedarán en la situación militar 
que les corresponda, con arreglo a 
la-Ley de Reclutamiento: 
Capitán Médico don Rodrigo de 
Sebastián Alfaro, asimilado por 
Orden de 8 de enero de 1937 
(B. O. núm. 81). 
Teniente idem don Carlos "NÚ-
ñez Moreno, ídem ídem 15 de ene-
ro de 1938 ( B . . 0 . núm. 453). 
Otro idem don Jaime Arrióla 
Navea, idem idem 16 de ma»yo de 
1938 (B. O., núm. 574). 
Otro idem don Jesús Losada 
García, idem ídem 27 de diciem-
bre de 1938 (B. O. núm. 182). 
Otro ídem don Carlos Colmei-
ro I.aforet, ídem ídem 28 de mar-
zo de 1939 (B. O. núm..90). 
Alférez ídem don Manuel Va-
rela Gutiérrez de Cr.viedes, ídem 
ídem 14 de octubre de 1937 ( B O -
LETIN OFICIAL núm. 367). 
Otro ídem don Manuel Lastres 
Abente, ídem ídem 14 de octubre 
de 1937 (B. O. núm. 367). 
Otro ídem don Cesáreo Martí-
nez Andreu, ídem ídem 1 de fe-
brero de 1938 (B. O. núiú. 470). 
Otro ídem don Norberto Gon-
zález de la Vega, ídem.ídem 6 de 
septiembre de 1938 (B. O. núme-
ro 70). • 
Otro ídem don Timoteo Crespo 
Carnicero, ídem ídem 15 de febre-
ro de 1939 (B. O. núm. 48), 
Otro ídem don Pedro Hermoso 
Víllada, ídem ídem 15 de febrero 
de 1939 (B. O." núm, 48). 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El GeneraJ 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de 1919 
confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico a los Brigadas-
Practicantes asimilados don Mi-
guel Mantilla y Pérez de Ayaia 
y otros. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O, nú-
mero 23), Orden de primero Je 
octubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes 'complementarias de la 
Secretaria de Guerra publicadas en 
el BOLETIN OFICIAL números 
15. 54, 84 y 252, se confiere la asi-
milación de Alférez Médico a 
Brigadas - Practicantes asimilados 
que figuran en la siguiente rela-
ción, los cuales pasarán a "prestar 
sus servicios a los destinos que se 
les asigna»: 
Don Miguel Mantilla y Pérez 
de Ayala, que presta sus servicios 
en la División 81, a la Delegación 
de la Inspección de Campos de 
Concentración, en Valencia. 
Don Ceferino Cabezas Cuenda, 
ídem ídem en el Tercer Regimien-
to de la Sexta División del Cuer-
po de Ejército de Navarra, al Re-
gimiento de Artillería de Costa 
número 3. 
Don J o s é Vázquez Carrero, 
ídem ídem a> disposición de la Di-
rección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Sur, al Bata-
llón núm, 257 de Ceriñola núme-
ro 6, en la Agrupación Marroquí 
150. 
Don Valentín Martín Martin, 
idem ídem en, los Hospitailes Mi-
litares de'Talavera de la Reina-; al 
Regimiento de.Fortificación n ime 
Don Ernesto Domínguez Mar 
tínez, ídem idem en el Eiu^ m, 
Quirúrgico L-12, al séptimo i^ata 
llon del Regimiento de Infaitetbl 
San Marcial núm. 22, en la Tct:' 
c e ^ División, Ejército de Levmtej 
Don Salvador Frontera y Gó' 
mez de Liaño, idem idem ei tl 
Hospital Militar de Ontrnient;, ;J 
Batallón de Voluntarios de Te-úe! 
Ejército de Levante. 
Don Julio Cífrián López. íi'ein 
ídem en el Campo de Concen!ra-
ción de la Prfmera División de 
Navarra, zi Batallón de Ameita-
lladoras núm. 207, del de SioW 
número 8. 
Don Ramón Ayllón Garda, id.l 
ídem en el Servicio de TransUl 
sión de Sangre Conservada, 
mismo. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.--| 
Año de la Victoria.—El Genenll 
Subsecretario del Ejército, Lu;¡| 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de /9.)í| 
Cesando en la asimilación quej 
tiene asignada el Brigada Prac-l 
ticante don Domiflo Agaadoi 
Navarro. 
A petición del interesado, y co-
mo comprendido en la Orden co-j 
municada de 15 del actual, c e s a tu ] 
la .asimilación de Brigada-Practi-l 
cante, que le fué conferida porj 
Orden de 15 de diciembre de M 
el estudiante de Medicina don Do-.i 
mitilo Aguado Navarro, quedan-] 
do en la situación militar que it | 
corresponda con airreglo a h Leí 
de Reclutamiento. \ 
Burgos, 29 de mayo de 1939.--1 
Año de la Victoria.-El Gener^ l l 
Subsecretario del Ejército. Lu'5[ 
Valdés Cavanilles, 
B a j a s 
O R D E N de 29 de mayo de 0 
disponiendo cese en su empl^l 
el Teniente provisional de J"" 
fanteria don Antonio Akoca^ 
de Mesa y otros. 
Cesan en sus empleos' el 
niente y Alféreces provisionae 
de Infantería que a continuac 
se relacionan, los cuales q^f^'"! 
en la situación militar que les [ 
rresponda: 
J-i 
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Teniente don Antonio Alcocer 
rie Mesa. 
Alférez don Luis Antonio Sal-
ivador Recamende. 
Alférez don Daniel Herras Fer-
[lánáez. 
Alférez d o n Emiliano García 
jn-cia. 
Burgos. 29 de mayo de 1939.— 
\ño ie la Victoria.—El GenerzJ 
Subsecretario del Ejército, Lu ' S 
baldés Cavan-lles. 
Nombramientos 
ORDEN de 30 de mayo de 1959 
nombrando Presidentes de las 
Comisiones Provinciales- Clasi-
ficidoras de Devolución de Ga-
tada para la de Guadalajara y 
Segovia, respectivamente, a los 
j Comandanfes de Caballería don 
Vicente Calvo Bernad y d on 
Enrique Barrié Lomba. 
] Como ampliación a la Orden 
^c 12 del actual CB. O. núm. 155\ 
' ton arreglo a lo dispuesto en 
1 articulo octavo del Decreto de 
de abril último (B. O. número 
21), se nombra Presidentes de 
as Comisiones Provinciales Cla-
rificadoras de Devolucitin de 
janado para la de Guadalajara 
' Segovia, res^íectivámente, a los 
pmandantes de Caballería don 
Vicente Calvo Bernad, del Pri-
Depósito de Sementales, y 
Í M E n r i q u e Barrié Lomba, del 
|«PÓsito de Compra de Vallado-. 
cargo que desempeñarán en 
["misión y sin perjuicio de ' su 
'"«al destino, cesando en los 
«ismos el Teniente Coronel de 
["^ iia Arma, don Jesús Varela 
-'^ 'ro. y el Comandante, tam-
'i® de Caballería, don P e d r o 
"estre Maclas. 
W o s , 30 de mayo de 1939.-
de la Victor ia . -El General 
'^secretario del Ejército, Luis 
[ '^dés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
B a j a s 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
disponiendo cese en su empleo 
el Alférez de Complemento de 
Infantería don José Luis Gon-
zález Montalvo. -
Cesa en el empleo de Alférez 
de Complemento de Infantería 
don José Luis González Montal-
vo, el cual quedará en la situación 
militr.r que le corresponda. 
Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación de Nombres o 
Apellidos 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
rectificando los nombres o ape-
llidos del personal que se cita. 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán 
rectificadas ejn la forma que se 
expresa: 
La de 6 del actual (B. O. nú-
mero 128), por la que se confiere 
el empleo de Capitán provisio-
nal de Infantería a los relacio-
nados en la misma, en el sentido 
de que el primer apellido de don 
Ignacio AÍdama Gallegol, es Al-
dana. 
La de 15 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 392), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería "a los 
relacionados en la rnisma, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que el segundo apellido de 
don Benito Pórtela Cálvelo, es 
Cúbelo. 
La de 13 de enero de 1938 
(B. O. núm. 451), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que el nombre de don Senén 
Rueda Moyano, es Senén Angel. 
La de 27 de abril de 1939 
(B. O. núm. 119), por la que se 
promueve al-empleo de Tenien-
te provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, se en-, 
tenderá rectificada en el sentido 
de que el primer apellido de don 
Ramón Moreno Gallardo, es Ro-
mero. 
Las de 22 de septiembre de 
1937 (B. O. núm. 338) y 28 de 
febrero de 1939 (B. O. núm. 61). 
por las que se promueven a los 
empleos de Alférez y Teniente 
provisionales de Infantería a los 
relacionados en las mismas, se 
entenderán rectificadas en el sen-
tido de que el primer apellido 
de don Macario Junes Santos, 
es Juanes. 
Las de 26 de marzo de 1938 
y 14 de febrero de 1939 (BOLE-
T I N OFICIAL números 524 y 
48), por lais que se promueven a 
los empleos de Alférez provisio-
nal de Infantería y Teniente de 
dicha escala y Arma a los re-
lacionados en las mismas, se en-
tenderán rectificados en el sen-
tido de que el nombre de don 
Fermín Cacbafeiro V a r e l a , es 
Germán. 
La de 22 de junio de 1937 
CB. O. núm. 247), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, pro-
cedentes de la Escuela Militar 
de Granada, se entenderá recti-
ficada en el sentido de que el 
primer apellido de don Manuel 
Rica Romero, es Ríos. 
La de 26 de marzo de 1938 
(B. O. núm. 524), por la que se 
promueve al empleo de Alférez 
provisional de Infantería a los 
relacionados en la misma, proce-
dentes de la Escuela Militar de 
Avila, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el primer ape-
llido de don Luis Rodríguez de 
Arellano Sierra, es Ramírez de 
Arellano. 
Las de 15 de noviembre de 
1937 y 4 de mayo de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL número 392 y 
126), por las que se promueve a 
los empleos de Alférez y Te-
niente provisional de Infantería, 
a los relacionados en las mis-
mas, se entenderán rectificadas 
en el sentido de que el primer 
apellido de don Fabio Cíalicar 
Alonso, es Galicia. 
La de 25 de marzo de 1939 
(B. O. núm. 85), por la 'que se 
reintegra a la situación de activi-
dad a los relacionados en la mis-
ma, se entenderá rectificada en 
el sentido de que el primer ape-
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Slldo de don Luis Folia Cisneros, 
¿s Folia. • 
La de 4 de julio de 1938 (BO-
J .ETIN O F I C I A L núm. 5), por 
ia que se promueve al empleo de 
Alférez provisional a los relacio-
nados en la misma, procedentes 
Üe la Escuela Militar de Grana-^ 
Ha, sé entenderá rectificáda en 
ti sentido de que el segundo ape-
llido de don Constantino Igle-í 
sias Barrera, es Barrena. 
Las de 22 de enero de 1938 
(B. O. núm. 480) y 4 de mayo 
'de 1939 (B. O, núm. 126), por 
Jas que se promueve a los em-
ij^eos de Alférez y Teniente pro-
visional de Infantería a los re-
lacionadds en las mrsrñás, se en-
- tenderán ' rectificadas en ' el -sen-
t ido de que el primer apellido de 
"don Francisco Curiel FerftántJez; 
ís Courel. • • ' - ' 
^ Las de 27 de. octubre de 1936 
(B. O, núm. 18), 6 dé noviembré 
•de 1937 (B. O. núm. 323) y 6 de 
Tnarzo de 1939 (B. O. núm, 68), 
por las que se promueve a los 
empleos de Alférez, Teniente y 
Capitán provisional de Infante-
ría a los relacionados en las mis-
mas, se entenderán rectificadas 
en el sentido de que el segundo 
ajpíllido de don Rafael Cremades 
Zata, es Cepa. • . , 
Burgos. 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Eiércitq! Luis 
Valdés Cavánilies. 
Situaciones 
O R D t . X de .3/ de mayo de ¡939 
pasando a la situación "-al Set-
vicio de otros Ministerios" el 
Corpnel de.. Estado Mayor don 
.íuíic Guerra Calero. 
Por haber sido nombrado De-
legado provincial de Abasteci-
mientos V Transportes para la 
provincia de Barcelona, por Or-
den del >\inisterio de Industria 
y Comercio de .25 del corriente,i 
el Coronel de Estado Mayor don 
jul io Guerra Calero, pasa a la^  
situación "Al servicio de otros; 
Ministerios". 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genéralj 
Subsecretario del Ejército, Luis' 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
pasando a la situación "al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Coronel de Estádo Mayor don 
Valentín Galatza Morante. 
Por haber sido nombrado Sub-
secretario de la Vicepresidencia 
del Gobierno, por .Decreto de 29 
de mayo del corriente año, el 
Coronel de Estado Mayor don 
Valentín Galarza Morante, pasa 
a la situación "Al servicio de 
otros Ministerios", 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria,—El General 
-Subsetretario del Ejército, . Luis 
Valdés JCavanillos. ^ 
ORDEN' d^ 2-9-de mayo de ¡939 
pasando á la situación dé reem-
plazo por enfermo al Alférez de 
Complemento de Infantería don 
Rodrigo Ocboa Olavarrieta. 
P£<sa a la situación dé reempla-
zo por enfermo, con efectos admi-
nistrativos,'a partir del dia 17 de 
marzo-úliímo y residencia en Gua-
darrama (Madrid) , el Alférez de 
Complemento de Infanteriai del 
Regimiento San Quintín núm. 25, 
don Rodrigo Ochoa Olavarrieta, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por R. O. 
C. de 5 de junio de 1905 (C. L. 
núm. 101). 
Bnrgos, 29 de mayó de 1939.— 
Año- de la-Victoria.—El General 
Subsecretario de! Ejército^ Luis 
•Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
volviendo a situación de activi-
dad al Alférez provisional de 
Infantería don Juan Gómez Gó-
mez. ' 
Cesa en Ja situación de reem-
plazo por enfermo, en que se en-
contraba por Orden de 3 de fe-
brero de 1939 (B. O. núm. 38), el 
Alférez provisionaj de Infantería 
don Juan Gómez Gómez, quej 
dando disponible para destino. ; 
Burgos,-29 de mayo de 1939.-1 
Año de 1» Victoria.—El Centra l 
Subsecretario del Ejévcito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
b u b s e c r e t a r í a ,de Marina! 
Nombramientos 
O R D E N de 29 de mayo de 
nombrando Alféreces provísi 
nales, de Intendencia al person; 
que se envesa. 
"Por haber sido declarados a 
tos ai ' finalizar e} cursillo ef 
tuado al efecto, con arreglo a 
prevenido en la Orden de 2 
enero último (B. O. núm. 12), 
acuerdo con el apartado e) de 
misma y Orden de 14 de m; 
pasado (B. O. núm. 76), se n 
bran Alféreces provisionales 
Intendencia de la Armada, con 
carácter y condiciones previsi 
en la Orden de convocatoria, 
"los siguientes: 
D. Juan Sánchez Fernández, 
D . Pedro Martínez Nafria, : 
D. esús Sanmartín García., 
i ) , uan Varo Casas. 
D. Nicolás Lapique Suáre:, 
D.' uan Vázíiuez Redruello, 
D. J o a q u i n ' Ma---
Fossi. 
D. Angel Zarrabeytia EdiUa, 
D . Angel Vázquez Doce. 
D. Angel García Fernánde:, 
D. Eduardo Dapena Carro, 
D. Basilio' Soto Martínez, 
D . Manuel Tajuelo Lorenzo, 
D . Manuel Hurtado Gómez 
D. P e d r o Angel Maní 
•García. 
D. Emilio Gaspar Salinas. 
D. Carlos Torralva Gonzál 
D. Salvador Martínez Sifld 
D . César Fernández Garcis 
D. Vicente Fernández Í M 
dez. 
D. José María Sanz Andr®: 
D. Francisco Roigama Ca»" 
D. Antonio dé Gracia 
biazo, , 
D. A l b e r t o Alemany M' 
quera. 
D. Gerardo Santos Pastor, 
D . Manuel Cort Lozano, 
Burgos, 29 de mayo de 1939Í 
Año de la Victoria.-El Conitj 
mirante Subsecretario de 
Rafael' Estrada. 
Ca 
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(clares S lU 
tetas...- 45 18 
iFrancos£mz;cs .... ... ... ... 2D7 
hsmark ... ,-. •-•45 
iBeJgas ... ... ... Íi3i 
IPlorfces .„ ... .-. , 
IfcElJCDS ., 38.60 
so monfda legal .; 2,07 
ICoronas ch£ca.s . . . . . . . . . . 31,12 
lOíronas cuecas 2,19 
ICorcnas noruegas . . . 2.14 
Icoionas dar.esai ... i .90 
|8iT;sas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
IFrancos ... ... 29,75 
llAras - -53.G5 
fKolares ILS"? 
Ííancos suizoi 258,75 
líícndos 48.25 
peso ffionífia legai 2,58 
MINISTERIO de HACIEND.4. 
Serricio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
|wco en g€aeral y de los asegura-
en particular que la Sociedad 
I® Seguros "Compañia Adriática 
F Seguros", ha vuelto a estable-
pr su Delegación ^general en Ma. 
Avenida José Ant^nio^núme-
^ l l edificio tu'opio, cesando -'n 
pnsecuer^ia la Dsiegación pro-
l^viltó' í^e tenia establecida én 
l^'irgos. 15 de mayo de 1939.-
L l ^ ® ^^  Victoria.—El Jefe del 
IServico. P. Qárate. 
827-0. 
MINISTERIO DE H.A€ÍEXDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conccimlento cel pú-
blico en general y de les asegura-
dos en paiticular que la Sociedad 
de Seguros alemana "Mar..ih£im'", 
ha vuelto a establecer SÜ Dslega-
-ción general en Madrid, .Aveniia 
de Joié Antonio, núni. 11, prime-
ro, cf.£ando en consecuencia, la De-
legación prcvisicnal establecida- en 
Zaragoza. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Jéíe áa! 
Servicio; F. Gárat-e. 
828-0. 
IVIINISTERIO DE HACIENDA 
Servic o Nacional de S'-gures 
AVISO OFICIAL 
Se pene en conceimiento del pu-
blico en general, y. de los asegfura. 
des en p:-rt;eiiiar que la Scciedac 
de SsgHrcs d-8i;cniinada - Canta-
bria, Snad. Anónima", a partir de; 
primero de mayo actual, ha vueUc 
a establecer su Dirección gsnir?.! 
en Madrid, calle de' £¿villa," 6, CP-
ssndo la Dirección prCviSicnal que 
en cumplimiento de la "Creen ce 
primero de febrsro ce 1P3", tenia 
establecida en San JSeba&t.án, 
Burgos, 3 de mayo de IG-"??.-
Año de. la Victcria.—Ei Jefe del 
Ssrvisio, P. Gárate-. 
7S4-0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio iNaeional de Seguros 
-1VISO OFICIAL 
Se pone en conccimiento del pú-
blkp en general y de los asegura-^ 
dos en particular que la Sociedad 
de Segures "L'Abeille", Incendios, 
ha vuelto a establecer su Delega, 
ción -general en_ Madrid, Avenida 
C. Peñalver. 19, pral., cesando la 
Delegación provisional que, en 
cumplimiento de la Orden de pri^ 
mero de febrero de 1937, tenia es-, 
tablecica en San Sebastián. 
Burgcs, 4 de mayo de 1939.— 
Año de Ja Victoria.—^E1 Jefe del 
Sen'icícr P. Gárate. • 
8C4-0. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO- OFICLAL 
Se pone en coíitrcimieníc cel pú-
blico en general y de ios asegur.'i-
dos en particular qua la Sociedad 
de Segures "Le Phenix". Vida e In. 
cendios, ha vuelto a establecer su 
Delegación y Oficinas er. Madriri. 
Plaza de la Inriepender.cia. nunie-
ro 5, cesando la Del&gac'on pm-
visional que tenia "••tabiecida en 
San sebastiár.. 
Burgos, 12 de mayo 1S39. -
Año de la Victoria .—El Jtfe d^ 
Servicio, P. Gárate. 
785-0. 
S.^ LTO DEL CORTIJO, S. A. 
Servicio de Obligaciones 
Habiíndb obtenido esta Scciedad 
la debiaa autorización del Minis-
tleriú dé Hacienda, de acuerdo con 
lo preceptuado en la Ley de 24 de 
noviembre últ;mo,.se pagará, a par. 
tir de ia publicación dé este anun-
cio. el-cupón 31. emisión 26 ce íu-
nio de 1929, mociflcafia el 14 de 
enerG de 1E30 y cupón 25. emisión 
5 ce r.cv3embre de 1£28. 
El pago se efectuará'en les si-
guientes Bancos: 
Bancj Urquijc, J.Lcrid: Banco 
Unjiijo Vascongado, ce Biibao, v 
Sucursales d¿ Logrcño y Vitoria; 
Barco de .^.ragón.-Zaragoza; Ban-
cos "Mercantil" y "Santarcer", ¿e 
Santander. 
Les Bancos cit;ccs ccmurcbarán 
¡a legitima prcpiedad de ios iituies. 
según ijecreto número tl9 d? :a 
Junls de Dsfensa Nacicr.al, pubii-
cadc en gl-BOLETIN OFICIAL del 
22 de "septiembre ce 1SS6 
Se pagaián pesetas 5 Hinco m-
setísi per €i cupón númer') .'.( 
íemiiióii M ce juiiio de ir29. mo-
diñcaca.el 14 de fnero de 1930' v 
r-esetas 4,58 tcu£.tro pesei^s con 
cincuenfa y ccho cénfimos.! per el 
Icupón "S, emisión 5 de noviembre 
t ds 1SS8. 
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Para conocimiento de los señores 
tenedores de títulos residentes en 
las provincias últímiamente libera-
das, se recuerda, que con anterio-
ridad. ha sido anunciado el pago 
de los cupones 21 al 30 de la emi-
sión 1929 y 25 al 34, emisión 1928, 
y por tanto que pueden ser perci-
bidos a los tipos antes, citados para 
cada emisión. 
. Madrid, a 16 de mayo de 19'39.— 
Año de la Victoria.—Por el Conse-
,jo de Administración, El Consejero 
Delegado, J. L. Grasset. 
559-P 
MINAS Y FERROCARRIL DE 
UTRILLAS 
. El Consejo de Administración de 
esta Sociedad ha acordado convo-
car a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de una 
Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el día 10 de junio pró-
ximo, a las cinco de la tarde, en 
primera convocatoria, y a las cin-
co y media,, en segunda, en su do-
micilio social. 
Será objeto de esta reunión, dar 
la necesaria autorización al Con-
sejo para hacer una emisión de 
obligaciones hipotecarias, naodiñ-
cación de los Estatutos y nombra, 
miento de Presidente del" Consejo 
de Administración. 
Para tener derecho de asistencia 
. a la misma, deberán depositarse 
las acciones o los resguardos de 
depósito de acciones en el Banco 
de Crédito de Zaragoza, durante 
los días 3 al 9 de junio, durante las 
horas de despacho de dicho Esta-
blecimiento, de cuya entrega se ex-
tenderá el correspondiente recibo, 
Zaragoza, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo 
del Consejo de Administración, 
Manuel Gómez Arroyo. 
727-P 
MANUFACTURAS DE CORCHO 
ARMSTRONG, S. A. 
S E V I L L A 
Aviso de convocatoria a Junta Ge-
neral ordinaria 
De acuerdo con lo prevenido en 
el artículo 22 y sus concordantes 
de los Estatutos Sociales, ae con-
voca a los señores Accionistas a* la 
Junta General ordinaria que se ce-
lebrará el día 28 de junio próxi. 
mo, a las dieciséis horas, en el do-
micilio social (Avenida de Mira-
flores, 34), para deliberar sobre él 
siguiente 
ORDEN f)EL DIA 
PRIMERO.—Dar cuenta de la si-
tuación de la Sociedad al 31 de di-
ciembre de 1938. 
. SEGUNDO.—Informar sobre el 
aplazamiento de la presentación 
del Balance-Memoria corres-pon-
diente al Ejercicio de 1938, de 
acuerdo con la autorización conce-
dida- por el Decreto núm. 220. 
TERCERO.—Renovación estatu. 
taria del Consejo. 
Los señores Accionistas deberán 
cuidar de dar cumplimiento a lo 
prevenido en er artículo 16 de los 
Estatutos para temer derecho' a 
asistir a la Junta. 
Sevilla, a 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
del Consejo de Administración, 
William Gardner. 
730-P. 
" P L U S U L T R A " 
Compañía Anónima de Seguros 
Generales 
Esfa Compañía ha trasladado la Di-
rección general instalada provisional-
mente en Sevilla, a su domicilio legal 
en Madrid, Plaza de las Cortes, nú-
mero 8 , . te léfono 24.690. Dirección te-
legráfica Plus Ultra . Apar tado de Co-
rreos, 869. 
738-P. 
SOCIEDAD ANONIMA LA INDUS-
TRIA HISPANO ALEMANA DE 
PRODUCTOS Q U I M I C O S 
"S. A. L. I. A." MADRID 
Convoca a Junta general ordina-
ria de accionistas para el día 7 de 
junio de l^sg, a las once y media 
de la mañana, en primera convo. 
catoria, y a las doce en segunda', 
las cuales se celebrarán en el do-
micilio del Presidente del Consejo, 
don José María de Semprún, Ge^  
neral Primo de Rivera, núm' 3, de 
San Sebastián, para tratar de los 
asuntos que comprenden el 
ORDEN DEL DIA 
l.o Presentación del "Balance y 
cuentas del ejercicio 1935/36, asi 
como relación de la labor realizada 
en el indicado ejercicio. 
2° Aprobación de las gestiona 
durante dicho ejercicio y gl tiea. 
po del movimiento. 
3.° Asuritos varios. 
• Madrid, 23 de mayo de 1939.-
E1 Presidente ¿«I Consejo de Ad,' 
ministración, 
735-P. 
EL NORTE—LE NORD—COMPA I 
ÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
Por el presente se hace públim] 
que las Oficinas de la Direcciói] i 
provisional de esta Compañía, qlie' 
en cumplimiento de la Orden de ¡a 
Presidencia de la Junta Técñicá 
del Estado de primero de febrero 
de 1937, han venido funcionando' 
en San Sebastián, calle de San 
.Juan, número 13, segundo, han si-
do trasladadas al antiguo domici-
lio de la Dirección para España 
en Madrid, calle de Zorrilla, nú-
mero 21. i 
Madrid, 4 de mayo de 1939,-r 
Por El Norte —Le Nord—Compañií 
Anónima de Seguros.—Mario Raí' 
fael Bondi. 
6«6-P. . 
HISPANO HOLANDESA BE 
CONSTRUCCIONES, S. A. ^ 
C o n arreglo al artículo número H 
de los Estatutos de esta Sociedad, se 
[Convoca a Junta General e.xtraordina-
ria de accionistas, para tratar de 1> 
situación de la Sociedad, y ín sü vista, 
<omar los acuerdos que procedan, p'-
ra el día 20 de junio próximo, a tó 
17 horas, teniendo en cuenta que « j 
esta citación no concurriera la mi"" 
del capital social, con arreglo al 
tículo 15 de los Estatutos, se celebrt". 
una nueva reunión antes de l o s d'f 
días siguientes, en los que se tomará» 
acuerdos, cualquiera que sea el Capit» 
representado en l a inisüia. ' 
Madrid , 26 de mayo de 1939^ 
Año de la Victoria.—El C o n s e j e r o Di 
rector Gerente, Luis .Molini y Avila-1 
748-P. '* 
